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1. Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus;
2. Vivat academia, vivant professores,





1. Post molestam senectutem, Nos habebit humus, Nos habebit humus.
2. Vivant membra quaelibet, Semper sint in flore, Semper sint in flore,














Announcement of Senior Plans and A wards
Dr. Thomas Jodziewicz
Academic Dean











The Reverend Christopher Rabay, O.Cist.
Closing
"Gaudeamus Igitur"
Recession
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